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遼寧省の水産物生産量は中国の 22省中第 5位にランクされている。同省の生産量は、2016年度 550.1 
万トンであったが、その内、漁獲による生産量（漁労生産量）は 142.1万トンで 26％、養殖生産量は
408 万トンで 74%である。遼寧省では、淡水養殖が 24％に対し、海水養殖が 76％と圧倒的に海水養殖
が多いのが特徴である。遼寧省の海水養殖生産量の魚類別の内訳をみると、貝類の251.9万トン（81.2%）、













1 億 7,100 万トンに達した。このうち、養殖による生産量は全体の 47%―非食用利用（魚粉や魚油へ
の加工を含む）を除くと 53%―を占めた」１。また、世界の漁業・養殖生産量（加工前の原魚ベース、
海藻類を除く）は 2030年に大台の 2億トンを突破し、中でも養殖業が 37％増と飛躍的に成長し、全体
の 54％を占める予想をしている２。こうした中、2015 年時点での水産物生産量は、1 位中国 7,938.8
万トン、2位インドネシア 2,217.5万トン、3位インド 1,010万トンとなっている。因みに、日本は 465.7
万トンで 7位である３。 
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で世界の 19％を占めている５。また、養殖業が 6,372万トンと、世界の 58％を占めている６。 
   ただし、「群を抜いて世界最大の漁業国である中国の海面漁獲量は、2016 年は安定していたものの、
第 13 次 5ヵ年計画（2016年-2020年）に漁獲量の漸減政策が盛り込まれたことから、今後数年は大幅
な減産が見込まれており、2020年までに 500万トン以上の減産が予想される」７。 
 2016年における地域別漁業・養殖水産物生産量は、1位山東省 950.2万トン、2位広東省 873.8万ト









農業部漁業漁政管理局(2017)１０による 2016 年のデータの養殖の生産を種類別に見ると、1 位魚類
2,950.3万トン、2位貝類 1,447.4万トン、3位甲殻類 440.9万トン、4位藻類 217.8万トンとなって
いる。魚類では淡水魚が圧倒的に多く、主な魚種としては、草魚、ハクレン、コクレン、コイ、フナ
類が約６割を占めている。貝類では、カキとアサリが約６割を占めている。甲殻類ではエビが圧倒的





















2017年の遼寧省の GRP (域内 GDP)は 2兆 3,942億元（38.8兆円、2019年 1月 31日現在 以下同様）
で、一人当たり GRPは 54,745元（88万 7千円）である１４。遼寧省の産業構造は、第一次産業 9.1%、
第二次産業 39.2%、第三次産業 51.6%である。人口では中国全体(33の一級行政地区、2016年)の 14位、
GRPでは 10位（同上、2016年）である。 
大連市は中国東北部の遼寧省の遼東半島南端に位置している。同市は、遼東半島西部・北部は渤海
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生産量は中国の 22省中第 5位にランクされている１７。遼寧省全体の水産生産量は、2016年度 550.1  
万トンであったが、その内、漁獲による生産量（漁労生産量）は 142.1万トンで 26％、養殖生産量は
408万トンで 74%である１８。地域別漁業・養殖水産物生産量の 1位から 4位までの省で養殖生産量の比
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